

























































































































































































































































































































6)Guy Hubbard, Computer-managed Art Instruction: Freeing Teachers
to Teach, Arts & ActivitiesMay 1990, pp.30-33.
7)スーラの作品に関する情報は、シカゴ美術館発行のTheArtInstituteof
Chicago,TheGrandeJatteat100,TheArtInstituteofChicagoMuseum
StudiesVo1 14, No.2.を主な参考資料とした。
*兵庫教育大学学校教育学部附属中学校
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